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lUveaux indicati:rs hebdonadaires des prix hors taxes A la consoamation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
, Wochentliche Mel.dung von vorlii.uf'.igen Preisen, ohne Steuern und Al:ga.ben 
Prix au 
Prices as at 18.03.91 
Preisen vom 
In national currencies/ Kn monnaies nationales / In nationaler Wii.brung 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil 110teur Gasoil chauttage Fuel Residuel 111.'S 
I TABLE 1 Premium Gasoline 95 ROH Auto110tive gasoil Beating gaaoil Residual r.o. RSC 
I TABKLLK Superbenzin Dieselkraf'tsto:tt Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer I 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
I (1) (1) (1) (2) (3) e~r (J'B) 10.330 10.320 9.060 6.250 2.970 (CD) 1.895 1.955 1.710 1.~ .739 X 
' land (Ill) 426 416 449 327 181 X 
ill.as (Ill) 36.545 42.377 42.070 42.070 14.372 E'Pm) 27.393 29.714 30.646 31.071 9.582 e (ff  1.230 1.440 1.360 1.42.6 450 
land (Irish£) 192,27 199,69 237,02 168,76 75,33 
a (Li.re) 344. 770 365.780 335.970 2B1.386 139.955 
1uxembourg ( 1'L) 9.500 9.530 8.910 7.740 3.362 prland (n) 553 568 432 390 251 X 
rturrl ( BSC) 39.030 41.766 47.569 - 19.704 
K. £) 163,52 167,33 156,73 118,87 61,82 
En/ in /in USS 
,, 
T.ABLF.AO Essence super EURO-super Gasoil 110teur Gasoil chauttage J"uel Residue! 111.'S 
TABLX 2 Premium Gasoline 95 RON AutollDtive ga.soil Heating gasoil Residual 1.0. DSC 
TABELU Superbenzin Diesel.kr&f'tsto:tt Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 310,19 lAJ9,89 272,65 187,67 89,18 
=::lJmi 305,45 ~315,12 275,63 230,50 119,12 263,61 2,57,43 ~7,85 202,35 112,00 
Illas 210,05 ·243,57 241,81 241,81 82,61 
Espana 272,29 295,36 304,62 308,85 95,25 
f 223,35 261,49 246,96 258,94 81,71 316,70 328,92 390,41 ~7,98 124,08 ta.Ii& 285,76 303,17 278,47 238,.20 116,00 uxembourg 285,26 '286,16 267,55 232,41 100,95 erland 303,60 ·307,44 237,17 214,11 137,80 ]fortugal 277,36 296,80 338,04 - 140,02 
U.K. 295.59 302.48 atS.32 214.88 111.75 
C.~:-J!i./1!:.E.C./J!i.G. 
a~nne/Averqe/ 
chnitt 269,12 2.83,57 ~5,60 2Z1,59 106,2.8 
blNoyenne tous pro- I I uits/Average tor ?&137 
alll products/ 
Durchschnitt aller 
Brodukte ( 4) I I I I 
I 
I 
En / ~n / in ICU 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauttage luel Residual B'l'S 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive ga.soil Beating gasoil Residual r.o. HSC 
TABELLB Superbenzin Diesel.kra1'tsto:f':f' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
I 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
! (1) (1) (1) (2) (3) 
~!tlgiq~ 244,44 244,20 214,86 147,89 70,28 
240,71 248,~ 217,21 181,64 93,87 
Ditutschl.and Wlf'l,74 .202,86 218,95 159,46 88,26 
~ 165,53 191,95 190,56 190,56 65,10 
= 
214,57 252,76 240,06 243,38 75,06 
176,01 q{OS,06 194,61 204,06 64,39 
f 249,55 259,18 307,65 219,03 97,77 225,19 238,91 219,44 187,71 91,41 bourg 224,80 225,51 210,84 183,15 79,56 land 239,25 242,27 186,90 168,73 108,59 ugal 218,57 233,89 266,39 - 110,34 U~K. 232,92 238,34 223,24 169,32 88,06 
I 
C~:.E./E.E.C./E.G . 
. Yenne/Average/ 
1llrchschnitt (4) 
212,07 223,46 217,18 179,35 83,75 
(1) Prix A la pompe / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour 11Irl.a.nde livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery ot 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size ot delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. l'iir Irland bezieht sich diese Abgabemenge bauptsichllch 
aut den Ind.ustriesektor. 
(3) Prix pour livraJ.son in:t'6rieure A 2.800 tonnes pa.r mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix f'ranco consoD111&teurs. Pour 11Irland.e livraison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for of'f't&k:es of less then 2,000 tons per 110ntb or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. l!'or Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 t im Monat ad.er 24.000 t im Jahr. Praise trei Betrieb. l'ur Irland bei 
Abnabme von 500-1.000 t 1m Monat. 
(4) La moyenne en S/tm r6sulte d'une po~ration des quantit6s coDSOIIID6es de cbaque produit concern6 au cours 
de la priode 1989. 
The resulin S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
yea.r 1989. 
Der Durchschnittspreis in Sit ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbra.uchsmengen des Jeweiligen 
Produkten im Ja.lire 1989. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix coaauniqu6s pa.r les &tats membres, come 6tant lea plus friqueament pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoaaateurs bien sp6citique d6tinie ci-d.essus. 
Des compa.raisons de prix entre Eta.ts membres ainsi que leur 6volution doivent ltre faites &vec une cert&ine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des ta.we de change, aa.is 6galement des dift6rences d&ns 
les sp6cifie&tions de qualit6 des prod.uits, des .Sthodes de distribution, des structures de march6 propres a chaque Et.at membre 
et d&ns la mesure ou les categories repertoriees sont representatives de !'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. One 
description d6t&ill6e de la m6tbodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin pa.raissant au d6but de cbaque trillestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered. for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They a.re of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, b.Jt also because of differences in product qµa.lity, in mrketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard categories ot sales are representative ot total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning ot each qua.rt.er. 
Das Bulletin ver6ffentlicht jade Woche die von den Mitglieclastaa.ten gemeldeten Verbraucberpreise und 1st somit tor eine wetter 
unten genauer spezitizierte Verbrauchergruppe die am hiufigsten durchge:fiihrte Erheb.Jng. 
Bin Preisvergleicb zwiscben den Midglied.sstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus tolgenden GrUnd.en mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenommen werden: Schwankung der Wechsel.kurse, Unterschiede in den Prod.ukt-spezit'ik&tionen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Nitgliedslii.ndern, Reprasentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesamten n&tionalen Verkaufen eines bestimmten Produktes. Eine det&ilierte Bescbre1b.Jng der verwendeten Method.en ist jeweils im Anbang des 01-Bulletin entba.lten, welches zu Beginn eines jed.en Quart&ls erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 18.03.1991 
Wecbsellrurs am: 
1 dollar= 33,3025 1B - 6,2040 CD - 1,6160 DI - 173,98 DR - 100,60 PES - 5,5070 FF - 0,6071 £ IRL -
1.206,50 L!Im, - 1,821.5 J'L - 140, 721/J ~ - 0,5532 UK£ 
1 Ecu 42,2599 l'B - 7,87269 CD - 2,05065 Dl - 220,775 1E - 127,662 PIE - 6,98822 lT - 0,7'10473 £ IRL -
1.531,01 L~ - 2,31143 FL - 178,569 ESC - 0,702058 UK£ 
Coot CAF d'approvisionnement en brut de la Connunaut6 
Cif cost of CUmmunity crude oil supplies 
Prix 
Price 29,29 S/bbl 
Preis 
Mois DmDIBRE 1990 
Month DECDIBm 1990 
Monat DmDIBRE 1990 Cif-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbaft 
Tous renseignements concerna.nt l'&bonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All inf'orma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunf't uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 1 I S. 
cbaque semaine les prix hors droits et taxes l la. consoaaation en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coOt CAf mensuel comuna.utaire (donnees les plus recent.as). 
cbaque mois les prix de vente aux cons011111Lteurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en ma.nna.ies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coQt CAI' trimestriel pour cbaque lt&t aembre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars &nd ecus - the 
monthly Clf cost for the Co1111Unity (most recent &vail&ble d&t&). 
each 110ntb the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in na.tiona.l currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Clf cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Algaben in nationaler Wihrung, Doll&r und mJ, die 
monatlichen CH-Kosten der Gemeinscbatt (letzte verf'ugba.re Daten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Mona.ts, in n&tiona.ler Wihrung, Dollar und ECU. 
Quart&lsweise die CU-Kosten des Qua.rt&ls :fiir jeden Mitglledsstaat (Zeitrelhen). 

